












PentoxifγlIine Accelerates Gastric Ulcer Healing in Rats:Roles of 





















た。 2)pentoxifyllineは、投与 2 、 4 および14日目の潰1裏目I~組織におけるTNF-α 電を、それぞれ42%、
30%、35%減少させた。また、抗好中球抗体投与群においても 11:1目の時点で10%の低下が認められた。




















以上の成績は、 T)JF-αおよび好中球が潰嵐治癒遥延凶子であることを不している。また、 T)JF-α は潰
寝間pJiのマクロファージなどから産牛され、演蕩部への好中球浸潤に関与していることを示唆するもので
ある。
近年、優れた抗潰続斉IJの開発により、漬傷の治療は比較的容易になったが、その催忠平が極めて高いこ
とから、難治性を示す損傷は/?なお治績の上で大きな課題をかかえている。本研究は潰蕩の治総選延を炎
fitという新しい機序から捉えたものであり、新たな治療法の開発を含め、潰霧学の分野の発展に貴重な示
唆をうえるものと考えるo よって、本研究者は博:.t(医学〉の学位を授うされるに値すると判定された。
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